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На сьогодні обгрунтувано основні концепції серверної системи класифікації 
книг, яка заснована на навчальних методах класифікації і використовує персональну 
модель. Представлений аналіз навчальних методів класифікації і їх характеристик. 
Обгрунтовується вибір базового алгоритму класифікації, формулюються вимоги по 
його оптимізації і представленню структур даних на платформі Angular з 
використанням СУБД Mongo DB. 
Проведений вибір архітектури системи, яка забезпечує застосування 
навчального алгоритму класифікації за допомогою ефективного розподілу 
навантаження і забезпечує масштабованість системи і здатність працювати в 
гетерогенному середовищі [1]. Запропонований оригінальний підхід до вирішення 
задачі фільтрації книг на рівні поштового сервера, який заснований на використанні 
персоніфікованої моделі класифікації. Розроблені алгоритми, які засновані на розвитку 
методів штучного інтелекту і призначені для вирішення завдання класифікації книг на 
рівні поштового сервера. 
В даний час серверна система фільтрації книг інтегрована і випробувана з 
наступними поштовими серверами типу: Sendmail, Exim, CommuniGate Pro, Microsoft 
Exchange. Для функціонування системи додатково використовується наступне 
програмне забезпечення: СУБД типу Mongo DB на платформі Angular, Web-сервер 
Apache. 
При інтеграції з новим поштовим сервером всі зміни будуть інкапсульовані 
всередині класифікуючого агента. Він служить інтерфейсом між системою фільтрації 
пошти і поштовим сервером, оскільки специфіка механізму передачі листів для 
класифікації і подальші дії залежно від результатів класифікації враховуються тільки на 
рівні класифікуючого агента. Практично будь-який поштовий сервер має певний 
інтерфейс для забезпечення перевірки листів стороннім фільтром. Цей інтерфейс 
можна використовувати і для фільтрації спаму [2]. 
На основі запропонованих алгоритмів розроблена і апробована 
експериментальна багатоагентна серверна система фільтрації електронних книг, що 
використовує персоніфіковану модель класифікації. 
За результатами дослідної експлуатації і проведених порівняльних 
експериментів показано перевагу системи класифікації книг в порівнянні з найбільш 
поширеними в даний час алгоритмами і системами. 
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